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Habitat dispersé 
à Rognes 
En périphérie de la zone urbaine se 
trouve une zone b o i s ée avec en  
l i s ière de cel le-c i  de nombreuses 
habitations. I l  existe encore quelques 
v ignobles entrecoupés de parcelles 
abandonnées. L'habitat s 'est installé 
sur une ancienne trame rurale. Nous 
avons visité plus particulièrement le 
quartier des Mauvarès qui se caracté­
rise par des constructions anciennes 
mais aussi plus récentes. Les accès à 
ce quartier et à l ' intérieur de celui-ci 
sont peu nombreux et étroits, ne per­
mettant souvent pas le croisement de 
deux véhicules.  En même temps à 
côté de parcelles débroussaillées se 
situent des parcelles qui ne le sont 
pas. 
Sur cette commune, en pleine zone 
boisée a été construit en 1 988 un col­
lège et à côté de celui-ci  un autre 
équipement public, un court de ten­
nis. Le collège apparaît comme une 
construction dont les poutres en bois 
sont apparentes, les stores extérieurs 
en plastique et les grandes baies vi­
trées  sans  protect ion . C ' es t  une 
construction pour laquelle le risque 
anti s i smique a été pri s en compte 
mais non le risque incendie ! Ce col­
lège fait partie des préoccupations 
majeures du C . C . F.F .  sur la com­
mune. 
Environ 1 5  % du territoire commu­
nal se trouve dans cette situation de 
risque maximal. Le dernier incendie 
sur cette commune date de 1 989 ,  
parti d 'une décharge. Son tracé fut le 
même que l ' incendie précédent en 
1 979. Les maisons ont été défendues 
mais la forêt n ' a  malheureusement 
pas pu être sauvegardée. 
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Photo 1 : L e  collège des garrigues - Rognes 
Photo 2 : Un habitat permanent à Rognes. 
Photo 3 : La maison et les cimes - Rognes. 
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